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Assen	 Toename	 Klas	2	 Matig	overgewicht	 3	en	4	 741	en	809	 1,41*	en	1,47*	













Tynaarlo	 Toename	 Groep	7	 Ondergewicht	 4	 337	 1,83*	



















Hoogeveen	 Afname	 Groep	7	 Obesitas	 3	 572	 0,44**	
De	Wolden	 Toename	 Groep	2	 Ondergewicht	 3	en	4	 222	en	154	 3,47**	en	3,04**	
Noordenveld	 Afname	 Groep	2	 Ondergewicht	 2	 275	 0,46*	








































































































































































2,5	 13,93	 14,95	 18,13	 19,80	 13,87	 14,74	 17,76	 19,55	
3,5	 13,60	 14,54	 17,69	 19,39	 13,55	 14,38	 17,40	 19,23	
4,5	 13,41	 14,30	 17,47	 19,26	 13,34	 14,15	 17,19	 19,12	
5,5	 13,23	 14,12	 17,45	 19,47	 13,16	 13,97	 17,20	 19,34	
6,5	 13,13	 14,03	 17,71	 20,23	 13,06	 13,92	 17,53	 20,08	
7,5	 13,12	 14,06	 18,16	 21,09	 13,08	 14,00	 18,03	 21,01	
8,5	 13,21	 14,20	 18,76	 22,17	 13,17	 14,16	 18,69	 22,18	
9,5	 13,36	 14,41	 19,46	 23,39	 13,35	 14,42	 19,45	 23,46	
10,5	 13,58	 14,69	 20,20	 24,57	 13,63	 14,78	 20,29	 24,77	
11,5	 13,87	 15,03	 20,89	 25,58	 14,04	 15,25	 21,20	 26,05	
12,5	 14,24	 15,47	 21,56	 26,43	 14,54	 15,83	 22,14	 27,24	
13,5	 14,69	 15,98	 22,27	 27,25	 15,08	 16,43	 22,98	 28,20	
14,5	 15,20	 16,54	 22,96	 27,98	 15,60	 17,01	 23,66	 28,87	
15,5	 15,74	 17,13	 23,60	 28,60	 16,07	 17,52	 24,17	 29,29	
16,5	 16,27	 17,70	 24,19	 29,14	 16,48	 17,95	 24,54	 29,56	
17,5	 16,76	 18,24	 24,73	 29,70	 16,84	 18,33	 24,85	 29,84	










Gewichtsklassen¹ Schooljaar² Odds Ratio Odds Ratio Odds Ratio
Onder Boven Onder Boven Onder Boven
2012-2013 0,80 0,52 1,23 1,11 0,67 1,83 1,02 0,72 1,46
2013-2014 1,14 0,77 1,69 1,35 0,82 2,22 1,09 0,77 1,56
2014-2015 0,69 0,43 1,11 0,94 0,54 1,63 1,06 0,74 1,51
2012-2013 0,97 0,71 1,33 0,98 0,73 1,32 1,22 0,89 1,68
2013-2014 0,79 0,56 1,10 0,90 0,66 1,22  1,41* 1,03 1,93
2014-2015 0,84 0,60 1,19 0,86 0,62 1,19  1,47* 1,08 2,01
Obesitas 2012-2013 0,75 0,37 1,51 0,99 0,50 1,98 0,49 0,24 1,02
2013-2014 1,42 0,77 2,60 1,07 0,53 2,14 0,78 0,41 1,51
2014-2015 1,05 0,53 2,06 0,65 0,29 1,46 1,09 0,60 1,96
¹Normaal gewicht is de referentiecategorie
²Schooljaar 2011-2012 is het referentiejaar






















Gewichtsklassen¹ Schooljaar² Odds Ratio Odds Ratio Odds Ratio
Onder Boven Onder Boven Onder Boven
2012-2013 0,69 0,36 1,32 1,11 0,60 2,06 1,11 0,54 2,28
2013-2014 0,54 0,26 1,10 0,90 0,47 1,72 1,77 0,89 3,49
2014-2015 0,54 0,26 1,13 1,05 0,56 1,97 1,30 0,64 2,63
2012-2013 1,23 0,81 1,87 1,02 0,68 1,54 1,51 0,97 2,36
2013-2014 0,94 0,59 1,47 0,75 0,49 1,16   1,78* 1,14 2,78
2014-2015 1,00 0,63 1,58 0,83 0,54 1,28 1,00 0,62 1,62
Obesitas 2012-2013 0,62 0,28 1,41 0,98 0,33 2,96 1,30 0,59 2,87
2013-2014 0,41 0,16 1,07 1,99 0,75 5,24 0,94 0,39 2,24
2014-2015 0,45 0,17 1,18 1,44 0,52 4,03 0,84 0,35 2,02
¹Normaal gewicht is de referentiecategorie
²Schooljaar 2011-2012 is het referentiejaar























Gewichtsklassen¹ Schooljaar² Odds Ratio Odds Ratio Odds Ratio
Onder Boven Onder Boven Onder Boven
2012-2013  1,67* 1,13 2,46 0,85 0,57 1,26 0,81 0,57 1,14
2013-2014 1,43 0,95 2,14 1,36 0,93 1,99 1,04 0,74 1,45
2014-2015    1,75** 1,18 2,59 1,15 0,77 1,70 1,04 0,74 1,44
2012-2013 1,04 0,77 1,39 1,16 0,90 1,49 0,86 0,68 1,09
2013-2014 0,93 0,68 1,26  1,36* 1,06 1,75 0,82 0,65 1,04
2014-2015 1,10 0,81 1,47 1,03 0,79 1,34    0,72** 0,57 0,92
Obesitas 2012-2013 0,83 0,52 1,34 0,65 0,41 1,03 0,92 0,61 1,38
2013-2014 0,94 0,59 1,51 0,63 0,39 1,02 0,74 0,48 1,15
2014-2015 0,73 0,44 1,22 0,67 0,41 1,08 0,85 0,55 1,29
¹Normaal gewicht is de referentiecategorie
²Schooljaar 2011-2012 is het referentiejaar






















Gewichtsklassen¹ Schooljaar² Odds Ratio Odds Ratio Odds Ratio
Onder Boven Onder Boven Onder Boven
2012-2013 1,12 0,58 2,17 1,21 0,65 2,28 1,53 0,49 4,74
2013-2014 0,87 0,43 1,77 1,45 0,79 2,67 1,78 0,57 5,54
2014-2015 1,64 0,87 3,08   1,83* 1,02 3,31 0,51 0,10 2,73
2012-2013 0,96 0,59 1,55 1,05 0,67 1,66 0,69 0,35 1,39
2013-2014 0,91 0,56 1,49 1,15 0,73 1,80 0,58 0,28 1,24
2014-2015 0,82 0,49 1,38 0,73 0,44 1,21 0,87 0,42 1,82
¹Normaal gewicht is de referentiecategorie
²Schooljaar 2011-2012 is het referentiejaar
³Samengestelde gewichtsklasse, bestaande uit oorspronkelijke gewichtsklassen matig overgewicht en obesitas (i.v.m. onvoldoende data 
  voor obesitas)






















Gewichtsklassen¹ Schooljaar² Odds Ratio Odds Ratio Odds Ratio
Onder Boven Onder Boven Onder Boven
2012-2013 0,70 0,29 1,71 0,56 0,25 1,29 0,40 0,15 1,07
2013-2014 1,59 0,72 3,47 0,42 0,16 1,11 1,00 0,45 2,20
2014-2015 1,31 0,60 2,86 1,20 0,58 2,46 0,62 0,26 1,50
2012-2013 1,40 0,77 2,57 0,94 0,60 1,49 1,76 0,97 3,21
2013-2014 1,07 0,54 2,11 0,72 0,43 1,20 1,22 0,64 2,32
2014-2015 0,98 0,51 1,89 0,89 0,55 1,44 1,09 0,56 2,09
Obesitas 2012-2013 0,80 0,26 2,44 0,85 0,29 2,46 0,86 0,27 2,73
2013-2014 1,19 0,41 3,48 0,60 0,17 2,10 0,46 0,11 1,89
2014-2015 1,40 0,52 3,78 1,29 0,47 3,54 0,45 0,11 1,83
¹Normaal gewicht is de referentiecategorie
²Schooljaar 2011-2012 is het referentiejaar






















Gewichtsklassen¹ Schooljaar² Odds Ratio Odds Ratio Odds Ratio
Onder Boven Onder Boven Onder Boven
2012-2013 1,49 0,62 3,59 1,73 0,86 3,45  1,86* 1,09 3,16
2013-2014    3,21** 1,47 7,05  2,10* 1,06 4,18 1,14 0,65 2,00
2014-2015 2,15 0,93 4,96 1,10 0,51 2,38 1,28 0,74 2,22
2012-2013 1,06 0,67 1,69 1,02 0,71 1,46 1,18 0,79 1,77
2013-2014 0,98 0,60 1,58 0,86 0,58 1,26 1,04 0,70 1,55
2014-2015 0,95 0,58 1,55 0,67 0,45 1,01 1,03 0,69 1,54
Obesitas 2012-2013 1,67 0,74 3,79 1,40 0,57 3,48 1,56 0,60 4,08
2013-2014 0,72 0,26 2,02 1,84 0,76 4,46 0,94 0,34 2,62
2014-2015 0,85 0,32 2,26 1,02 0,38 2,76 1,11 0,41 3,03
¹Normaal gewicht is de referentiecategorie
²Schooljaar 2011-2012 is het referentiejaar





















Gewichtsklassen¹ Schooljaar² Odds Ratio Odds Ratio Odds Ratio
Onder Boven Onder Boven Onder Boven
2012-2013 1,07 0,63 1,82 0,92 0,52 1,63 1,07 0,65 1,75
2013-2014 1,23 0,74 2,06 0,92 0,52 1,62 1,19 0,73 1,95
2014-2015 1,33 0,79 2,26 1,03 0,57 1,85 1,11 0,67 1,83
2012-2013 0,78 0,55 1,11 0,90 0,66 1,23 0,94 0,69 1,28
2013-2014 0,85 0,61 1,19 0,82 0,60 1,13 0,96 0,71 1,31
2014-2015 0,98 0,70 1,38 1,04 0,75 1,43 0,94 0,68 1,28
Obesitas 2012-2013 0,94 0,51 1,74 0,58 0,33 1,02 0,89 0,50 1,56
2013-2014 0,85 0,45 1,59    0,44** 0,24 0,81 0,73 0,40 1,32
2014-2015 0,93 0,49 1,78 0,72 0,41 1,29 1,14 0,66 1,97
¹Normaal gewicht is de referentiecategorie
²Schooljaar 2011-2012 is het referentiejaar






















Gewichtsklassen¹ Schooljaar² Odds Ratio Odds Ratio Odds Ratio
Onder Boven Onder Boven Onder Boven
2012-2013 0,87 0,32 2,38 1,18 0,55 2,56 1,76 0,82 3,79
2013-2014    3,47** 1,59 7,56 1,10 0,50 2,42 1,83 0,86 3,89
2014-2015  3,04* 1,31 7,04 1,58 0,74 3,38 1,78 0,82 3,89
2012-2013 1,20 0,67 2,16 0,74 0,45 1,22 0,92 0,54 1,59
2013-2014 1,11 0,62 2,02 0,86 0,53 1,40 1,43 0,87 2,33
2014-2015 1,22 0,64 2,32 0,94 0,57 1,54 1,00 0,58 1,74
Obesitas 2012-2013 1,39 0,37 5,28 0,72 0,18 2,93 0,34 0,07 1,70
2013-2014 0,84 0,18 3,79 0,76 0,19 3,06 0,67 0,19 2,40
2014-2015 1,21 0,27 5,49 0,65 0,14 2,95 1,54 0,52 4,50
¹Normaal gewicht is de referentiecategorie
²Schooljaar 2011-2012 is het referentiejaar






















Gewichtsklassen¹ Schooljaar² Odds Ratio Odds Ratio Odds Ratio
Onder Boven Onder Boven Onder Boven
2012-2013   0,46* 0,22 0,95 0,77 0,41 1,44 0,73 0,25 2,09
2013-2014 0,69 0,36 1,33 0,90 0,49 1,67 1,04 0,39 2,75
2014-2015 0,68 0,35 1,35 0,52 0,25 1,07 1,29 0,53 3,18
2012-2013 0,94 0,56 1,59 1,05 0,66 1,66 1,03 0,57 1,87
2013-2014 0,98 0,58 1,66 1,29 0,82 2,03 0,80 0,43 1,49
2014-2015 0,93 0,54 1,61 0,77 0,46 1,27 0,77 0,42 1,41
Obesitas 2012-2013 1,04 0,36 3,00 1,48 0,53 4,12 1,66 0,40 6,84
2013-2014 0,92 0,31 2,79 1,98 0,73 5,35 0,83 0,16 4,22
2014-2015 1,05 0,35 3,16 0,50 0,12 2,01 1,61 0,41 6,39
¹Normaal gewicht is de referentiecategorie
²Schooljaar 2011-2012 is het referentiejaar























Gewichtsklassen¹ Schooljaar² Odds Ratio Odds Ratio Odds Ratio
Onder Boven Onder Boven Onder Boven
2012-2013 1,49 0,55 4,03 1,82 0,72 4,59 0,73 0,24 2,25
2013-2014 1,87 0,69 5,08 0,56 0,16 1,95 1,28 0,48 3,42
2014-2015 1,04 0,32 3,38 1,33 0,49 3,58 1,16 0,42 3,21
2012-2013 0,95 0,50 1,82 0,82 0,48 1,41 1,44 0,77 2,69
2013-2014 1,49 0,80 2,79 0,70 0,39 1,26 0,99 0,51 1,91
2014-2015 1,06 0,53 2,12   0,52* 0,28 0,97 0,90 0,45 1,79
¹Normaal gewicht is de referentiecategorie
²Schooljaar 2011-2012 is het referentiejaar
³Samengestelde gewichtsklasse, bestaande uit oorspronkelijke gewichtsklassen matig overgewicht en obesitas (i.v.m. onvoldoende data 
  voor obesitas)





















Gewichtsklassen¹ Schooljaar² Odds Ratio Odds Ratio Odds Ratio
Onder Boven Onder Boven Onder Boven
2012-2013 1,35 0,68 2,69 0,79 0,43 1,45 0,92 0,53 1,58
2013-2014   2,14* 1,12 4,10 0,87 0,47 1,59 0,78 0,45 1,37
2014-2015 1,16 0,55 2,41 0,86 0,46 1,59 1,04 0,61 1,77
2012-2013 1,20 0,70 2,06   0,58* 0,38 0,89 0,81 0,55 1,21
2013-2014   1,74* 1,04 2,92 0,73 0,48 1,11 0,90 0,61 1,31
2014-2015 0,94 0,52 1,70 0,81 0,54 1,23 0,88 0,59 1,30
Obesitas 2012-2013 0,87 0,39 1,91 0,55 0,23 1,32 0,82 0,38 1,78
2013-2014 0,41 0,15 1,15 1,09 0,50 2,35 0,60 0,26 1,38
2014-2015 0,41 0,15 1,16 0,39 0,14 1,07 0,94 0,44 2,00
¹Normaal gewicht is de referentiecategorie
²Schooljaar 2011-2012 is het referentiejaar






















Tabel AA en Hunze
Klas 2
Gewichtsklassen¹ Schooljaar² Odds Ratio Odds Ratio Odds Ratio
Onder Boven Onder Boven Onder Boven
2012-2013 1,09 0,49 2,39 1,11 0,55 2,22 1,29 0,58 2,85
2013-2014 0,99 0,42 2,31 1,02 0,48 2,16 0,96 0,40 2,31
2014-2015 0,93 0,40 2,18 0,95 0,44 2,05 1,02 0,45 2,31
2012-2013 1,20 0,71 2,02 1,05 0,65 1,69    2,30** 1,24 4,27
2013-2014 1,08 0,62 1,90 1,12 0,68 1,86 1,43 0,72 2,83
2014-2015 0,63 0,34 1,19 0,97 0,58 1,64   1,93* 1,04 3,61
¹Normaal gewicht is de referentiecategorie
²Schooljaar 2011-2012 is het referentiejaar
³Samengestelde gewichtsklasse, bestaande uit oorspronkelijke gewichtsklassen matig overgewicht en obesitas (i.v.m. onvoldoende data 
  voor obesitas)






















Gewichtsklassen¹ Schooljaar² Odds Ratio Odds Ratio Odds Ratio
Onder Boven Onder Boven Onder Boven
2012-2013 1,06 0,88 1,26 1,01 0,85 1,20 1,02 0,86 1,20
2013-2014   1,32** 1,11 1,56 1,13 0,95 1,35 1,12 0,95 1,32
2014-2015  1,21* 1,01 1,45 1,10 0,92 1,32 1,10 0,93 1,29
2012-2013 1,05 0,93 1,19 0,96 0,86 1,07 1,09 0,97 1,22
2013-2014 0,99 0,87 1,13 0,97 0,87 1,09 1,07 0,95 1,20
2014-2015 0,97 0,85 1,11  0,88* 0,78 0,99 0,99 0,88 1,11
Obesitas 2012-2013 0,85 0,67 1,07 0,82 0,65 1,04 0,92 0,73 1,16
2013-2014 0,85 0,67 1,08 0,87 0,69 1,11  0,78* 0,61 0,99
2014-2015 0,80 0,63 1,03  0,72* 0,56 0,93 0,99 0,79 1,24
¹Normaal gewicht is de referentiecategorie
²Schooljaar 2011-2012 is het referentiejaar


















Aantal metingen per groep per schooljaar 
 	  Groep 2 Groep 7 Klas 2 Totaal 
Schooljaar n n n n 
          
2011-2012 763 631 765 2159 
2012-2013 733 805 788 2326 
2013-2014 705 712 741 2158 
2014-2015 590 626 809 2025 
          
Totaal 2791 2774 3103 8668 
          
7.14.2 Meppel:	gemeten	aantallen	
Aantal metingen per groep per schooljaar 
	 	  Groep 2 Groep 7 Klas 2 Totaal 
Schooljaar n n n n 
          
2011-2012 360 321 305 986 
2012-2013 382 385 451 1218 
2013-2014 329 367 400 1096 
2014-2015 303 365 401 1069 
          
Totaal 1374 1438 1557 4369 
          
7.14.3 Tynaarlo:	gemeten	aantallen	
Aantal metingen per groep per schooljaar 
	 	  Groep 2 Groep 7 Klas 2 Totaal 
Schooljaar n n n n 
          
2011-2012 331 296 105 732 
2012-2013 328 346 119 793 
2013-2014 311 367 101 779 
2014-2015 284 337 78 699 
          




Aantal metingen per groep per schooljaar 
	 	  Groep 2 Groep 7 Klas 2 Totaal 
Schooljaar n n n n 
          
2011-2012 196 225 159 580 
2012-2013 213 254 192 659 
2013-2014 173 191 173 537 
2014-2015 206 225 170 601 
          
Totaal 788 895 694 2377 
          
	
7.14.5 Coevorden:	gemeten	aantallen	
Aantal metingen per groep per schooljaar 
	 	  Groep 2 Groep 7 Klas 2 Totaal 
Schooljaar n n n n 
          
2011-2012 343 376 366 1085 
2012-2013 320 417 402 1139 
2013-2014 298 368 452 1118 
2014-2015 289 347 433 1069 
          
Totaal 1250 1508 1653 4411 
          
	
7.14.6 Hoogeveen:	gemeten	aantallen	
Aantal metingen per groep per schooljaar 
	 	  Groep 2 Groep 7 Klas 2 Totaal 
Schooljaar n n n n 
          
2011-2012 600 520 505 1625 
2012-2013 564 604 686 1854 
2013-2014 599 572 660 1831 
2014-2015 504 482 637 1623 
          
Totaal 2267 2178 2488 6933 




Aantal metingen per groep per schooljaar 
	 	  Groep 2 Groep 7 Klas 2 Totaal 
Schooljaar n n n n 
          
2011-2012 223 236 291 750 
2012-2013 205 315 287 807 
2013-2014 222 306 310 838 
2014-2015 154 275 263 692 
          
Totaal 804 1132 1151 3087 
          
	
7.14.8 Noordenveld:	gemeten	aantallen	
Aantal metingen per groep per schooljaar 
	 	  Groep 2 Groep 7 Klas 2 Totaal 
Schooljaar n n n n 
          
2011-2012 300 309 125 734 
2012-2013 275 348 151 774 
2013-2014 270 328 144 742 
2014-2015 238 287 179 704 
          
Totaal 1083 1272 599 2954 
          
	
7.14.9 Westerveld:	gemeten	aantallen	
Aantal metingen per groep per schooljaar 
	 	  Groep 2 Groep 7 Klas 2 Totaal 
Schooljaar n n n n 
          
2011-2012 172 186 132 490 
2012-2013 167 219 162 548 
2013-2014 144 177 164 485 
2014-2015 119 186 146 451 
          
Totaal 602 768 604 1974 




Aantal metingen per groep per schooljaar 
	 	  Groep 2 Groep 7 Klas 2 Totaal 
Schooljaar n n n n 
          
2011-2012 324 295 382 1001 
2012-2013 329 436 413 1178 
2013-2014 308 420 432 1160 
2014-2015 274 387 400 1061 
          
Totaal 1235 1538 1627 4400 
          
	
7.14.11 AA	en	De	Hunze:	gemeten	aantallen	
Aantal metingen per groep per schooljaar 
	 	  Groep 2 Groep 7 Klas 2 Totaal 
Schooljaar n n n n 
          
2011-2012 201 257 169 627 
2012-2013 239 313 189 741 
2013-2014 188 240 152 580 
2014-2015 186 233 197 616 
          
Totaal 814 1043 707 2564 
          
	
7.14.12 Drenthe	als	totaal:	gemeten	aantallen	
Aantal metingen per groep per schooljaar 
	 	  Groep 2 Groep 7 Klas 2 Totaal 
Schooljaar n n n n 
          
2011-2012 4669 4404 4201 13274 
2012-2013 4701 5597 5018 15316 
2013-2014 4394 5054 4835 14283 
2014-2015 3974 4673 4854 13501 
          
Totaal 17738 19728 18908 56374 
          
	
